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  Fitxa	  d’informació	  per	  al	  dipòsit	  d’obres	  audiovisuals	  	  	   	   	   	   	   	  Curs	   3R	  COMUNICACIÓ	  AUDIOVISUAL	  	   	   Còpia	  final	   Sí	  Assignatura	   PROJECTES	  II	   	   	   	   	   	  Professor	   JAUME	  VILASECA	  	  	   	   Material	  brut	   No	  	   	   	   	   	   	  Títol:	   NI	  PEROS	  NI	  PERAS	   	   	   	   	  	   	   	   	   	   	  Gènere:	   FALS	  DOCUMENTAL	   	   	   	   	  	   	   	   	   	   	  Sinopsi:	   EN	  AQUEST	  MÓN	  EXISTEIXEN	  DOS	  TIPUS	  DE	  PERSONES.	  EL	  COMPORTAMENT	  HUMÀ	  ESTÀ	  DISSENYAT	  PER	  RESPONDRE	  A	  LA	  PERSONALITAT	  DE	  CADASCÚ.	  AQUEST	  FET	  ENS	  FA	  FORMAR	  PART	  D’UN	  O	  ALTRE	  COL·LECTIU.	  PERÒ	  HI	  HA	  UNA	  CLASSE	  QUE	  BRILLA	  PER	  LA	  SEVA	  DIFERÈNCIA	  
	  	  	  	   	   	   	   	   	  Format:	   	   	   	   	   	  	   Contenidor	  vídeo:	   MP4	  	   Còdec	  vídeo:	   	   H.264	  	   Resolució	  vídeo:	   1920x1080	  	   FPS:	   	   25	  	   Pistes	  d’àudio:	   	   2	  	   Còdec	  d’àudio:	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   ESTÉREO	  AAC	   Altres:	   	   	   	   	  	   	   	   	   	   	  Alumnes	  autors:	   ARIADNA	  MONLOEÓN,	  ARIADNA	  CARRASCULL,	  IRENE	  CANCELA,	  MONTSE	  FARRARONS,	  ARIADNA	  SÁNCHEZ,	  ALBERT	  SUÁREZ	  	   	   	   	   	   	  	   	   	   	   	   	  Equip	  tècnic	  (Modificar	  els	  càrrecs	  en	  funció	  de	  les	  necessitats	  de	  l’obra)	  	   Director:	   	   ARIADNA	  MONLEÓN	  	   	   Aj.	  direcció:	   	  	   	   Altres:	   	  	   	   	   	   	   	  	   	   	   	   	   	  	   Productor:	   	   ARIADNA	  CARRASCULL	   	   	  	   	   Aj.	  producció:	   	   	   	  	   	   Altres:	   	   	   	  	   	   	   	   	   	  
	  
	   Guionista:	   	   ARIADNA	  SÁNCHEZ	  I	  MONTSE	  FARRARONS	  
	   	  
	   Director	  de	  fotografia:	   IRENE	  CANCELA	   	   	  	   	   Càmera:	   AKBERT	  SUÁREZ	   	   	  	   	   Aj.	  Càmera:	   	  	   	   Il·luminador:	   IRENE	  CANCELA	   	   	  	   	   Altres:	   	   	   	  	   Direcció	  artística:	   ARIADNA	  CARRASCULL	   	   	  	   Direcció	  de	  so:	   	   ALBERT	  SUÁREZ	   	   	  	   Muntatge:	   	   IRENE	  CANCELA	   	   	  	   Música:	   	   ALBERT	  SUÁREZ	   	   	  	   	   	   	   	   	  	   	   	   	   	   	  Inclou	  efectes	  de	  postproducció?	   Sí	   	   	  	   	   	   	   	   	  	   Postproducció:	   	   MONTSE	  FARRARONS	   	   	  	   	   	   	   	   	  Equip	  artístic:	   	   	   	  	   	   	   	   	   	  	   Personatge	   Actor/Actriu	   	   	   	  	   MARE	   BEGOÑA	  MIRANDA	   	   	   	  	   ANTROPÒLEG	   JORDI	  SERRA	   	   	   	  	   NENA	   ALINA	  SOLER	   	   	   	  	   NEN	   BIEL	  SOLER	   	   	   	  	   ADOLESCENT	   SERGI	  FERRÀ	   	   	   	  	   	   	   	   	   	  	   	   	   	   	   	  Informació	  per	  a	  la	  distribució:	   	  	   	   	   	   	   	  Estan	  l’obra	  o	  alguna	  de	  les	  seves	  parts	  registrades?	   	   NO	  	   	   	   	   	   	  	   En	  cas	  afirmatiu,	  especifiqueu	  quines	  parts	  i	  com:	   	   	  	   	   	   	   	   	  	   	   	  	   	  	   	  
	   	   	   	   	   	  Té	  la	  obra	  compromesos	  drets	  d’autor?	   No	   	   	  	   	   	   	   	   	  	   Especifiqueu	  en	  quins	  termes,	  si	  es	  que	  sí.	   	  	   	   	   	   	   	  	   	   	  	   	  	   	  	   	   	   	   	   	  Persona	  de	  contacte:	   ARIADNA	  MONLEÓN	  	   	   	   	  	   	   	   	   	   	  Disc	  al	  que	  ha	  estat	  bolcat	  	  i	  ruta	  al	  directori:	   	   	  	   	   	   	   	   	  	   	  	   	  Paraules	  clau:	   PERAS;	  PERSONAS;	  MADRE;	  ANTROPÓLOGO;	  TIPOS	  	  
